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security, which may provide a protection upon the sensitive data, progressively transmitted in online 
systems. Evolving cyber in profession of accountants will obligated to acquire proactive attitude, take an 
integrated approach in case of cyber security and control security procedures under new emerging threats 
and risks. [1, p. 9, 10] 
Moreover, impact on a system of accounting may have robotics containing control systems, sensors or 
manipulations working together as the multiple tasks. Those issues can ensure more capacity and 
distribute work more effectively. From accountants will be required to devise new methods to improve 
robot performances and return on investments. In case of augmented and virtual reality, to enhance a real 
environment with online interactions, accountants will need to explore new ways to applicate cyber 
reality in accounting towards optimization of business activities. [1, p. 11, 12] 
Implications of artificial intelligence consist providing behaviour imitable to actions of human brains. 
It can help with repetitive processes and automatic routine. Accountants to stay on the track are supposed 
to explore possible automate tasks and procedures and up–skill to provide higher value of work. [1, p. 13] 
To competing on the market, companies use high technology and innovations, what is characteristic 
for FinTech industry. This industry is influencing systems of other companies meanwhile also the 
accounting. Thus, it allows accountants to focus on other value–added services while FinTech companies 
provide activities like asset management or fraud protection. Furthermore, bitcoin provides online 
payments from one part to the other without going through a financial institution. Other advantages are 
the speed and security of transactions. Blockchains, as a technology supporting bitcoins, increases the 
scope of influence gradually. Blockchain’s data can support accounting with a verification of each 
transaction, what doesn’t have to be no longer consideration of accountants. Hence, it would lead to 
significant time reduction towards to concentration on other relevant aspects in work of accountants. 
Drone can be used as a way of enhancing tasks of auditing or assets’ assessments also to conduct 
stocktakes. [4, p. 5–7] 
To sum up, findings of the work itemized relevant factors, which may have significant influence on 
the work and expectations related with profession of accountants. Thirteen trends, presented above, 
reflect convictions of the future with comprehensive overview on sections and zones of potential impact. 
Hence, simultaneously necessary and significant becomes the aspect related with awareness of young 
people considering accounting as a career path. Perhaps, acquiring qualifications connected with high 
technology, innovations, fluency in English or entrepreneur’s attitude on university’s times already can 
ensure success in this branch. At least surely constitute the fact, that those abilities will make candidates 
more competitive on labour market. 
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Банкротство банков является распространенным явлением в период экономического кризиса. С 
1991 года в Республике Беларусь было ликвидировано 29 банков. Основной пик банкротства 






учреждений. Данное массовое признание банков экономически несостоявшимися было вызвано 
сложной экономической ситуацией в государстве и рисковой политикой менеджмента кредитных 
учреждений, которые выдавали кредиты под достаточно высокий процент. Вследствие этого 
юридические лица, которые брали данные кредиты в условиях кризиса для выплаты своим 
рабочим зарплаты, были признаны неплатежеспособными. В настоящее время в Республике 
Беларусь насчитывается 28 банков, один из которых находится на стадии банкротства – ЗАО 
«Дельта Банк», ликвидация которого была отложена до 31 декабря 2018 года [1]. 
Основу правового регулирования банкротства банков в Республике Беларусь составляет Закон 
Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415–З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)». Статьей 174 указанного закона регламентированы следующие меры по 
улучшению финансового состояние банка: 
1. оказание финансовой помощи банку его участниками и (или) иными лицами; 
2. изменение структуры активов и пассивов банка; 
3. изменение организационной структуры банка; 
4. иные меры в соответствии с законодательством [2]. 
Анализируя отдельные положения Закона Республики Беларусь «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)», целесообразно выделить следующие особенности банкротства 
банков: 
1. дело о банкротстве банка возбуждается экономическим судом лишь после наличия отзыва 
у банка лицензии на осуществление банковских операций; 
2. рассмотрение дела о банкротстве банка предусматривает ликвидационное производство, 
вместе с чем не применяются защитный период, мировое соглашение и санация, что обусловлено 
отсутствием возможности осуществления банковский операция после отзыва лицензии; 
3. Национальный банк Республики Беларусь является важным элементом на стадии 
предупреждения банкротства банка и при рассмотрении дела о банкротстве; 
4. основная задача банковской системы Республики Беларусь – применение мер по 
предупреждению банкротства. 
На сегодняшний день банковская система Республики Беларусь претерпевает кризис: за 2017 
год в государственных банках значительно сократилась чистая прибыль на 39%, а в IV квартале 
этого года и вовсе получили убытки [3]. 
Основными внешними факторами неплатежеспособности банка могут быть: инфляция, 
изменения в валютных курсах, уровень дохода населения, ставка налога и банковских займов. 
Важно, что, как правило, лишь один из вышеперечисленных факторов не способен привести к 
несостоятельности кредитного учреждения, что обычно достигается путем длительного процесса. 
Уточним определение понятия неплатежеспособности, по которым понимается неспособность 
в полном объеме удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по платежным 
обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними 
отношений [2]. 
Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» акцентирует 
внимание на внутренних признаках экономической несостоятельности, куда входит 
неудовлетворительная структура баланса кредитной организации. Однако не менее важный 
признак неплатежеспособности – неспособность коммерческого банка удовлетворять требования 
иных банков по кредитным, депозитным и другим взаимным межбанковским операциям – не 
имеет своего закрепления в указанном нормативном акте. Уточним, что данный не закрепленный 
признак несостоятельности кредитной организации обусловлен превышением задолженности над 
имуществом банка. 
Ситуация, с которой сегодня сталкивается банковская система Республики Беларусь, отчасти 
связана не с проблемами самих банков, а с их клиентами, которые в условиях сложного 
экономического положения в государстве терпят определенные трудности при выплате кредитов. 
Другими словами, массовое банкротство юридических лиц оказывает существенное влияние на 
дальнейшую платежеспособность банка. К слову, за 2017 год на стадии банкротства находилось 
5335 организаций, при чем количество субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 
неустанно растет: на 1 января 2018 года зарегистрировано около 380 тыс. субъектов, из которых 
примерно 30% представляют из себя фактических банкротов, т.е. 114 тыс. субъектов 






лишь экономическими судами и определенным количеством антикризисных управляющих, 
действующие в Республике Беларусь [3]. 
На Национальный банк Республики Беларусь возложена основная часть работы по 
предупреждению банкротства кредитных учреждений. Отметим, что в отдельных случаях роль 
экономического суда превышает значимость Национального банка: на стадии конкурсного и 
ликвидационного производства, а также на стадиях, при которых суд дает оценку финансового 
состояния банка и принимает меры по его улучшению. 
Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в большей 
степени ориентирован на банковский надзор в лице Национального банка Республики Беларусь, 
предусматривая обращение в суд лишь на стадии конкурсного производства. Видится 
необходимым законодательно закрепить более широкое участие суда в делах о банкротстве 
кредитных учреждений, в т.ч. при введении защитного периода. Данное предложение 
предполагается целесообразным, т.к. банкротство субъектов хозяйствования, начиная с ИП и 
закачивая банками, способно нанести мощный удар по всей платежеспособной системе 
государства.  
Известно, что факт экономической несостоятельность кредитной организации может быть 
установлен исключительно по решению экономического суда, который служит для 
Национального банка Республики Беларусь основанием для отзыва лицензии по данному 
основанию. Отзыв Национальным банком лицензии по другим основаниям не может быть 
основанием для решения экономического суда о признании банка несостоятельным и его 
ликвидации в порядке, установленным законодательством [2]. 
Однако в этом случае Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» не предоставляет экономическому суда права обязать Национальный банк 
Республики Беларусь вернуть отозванную им лицензию, ранее выданную банку, отсутствие 
которой запретит осуществлять ему банковскую деятельность. Следовательно, предлагается, 
внести дополнение в закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» о наличии у экономического суда права обязать Национальный банк Республики 
Беларусь вернуть отозванную им лицензию банка. 
На сегодняшний день процесс банкротства банков отличается своей сложностью и 
длительностью, что обусловлено спецификой кредитных организаций. Имея в виду негативное 
влияние банкротства банков на функционирование банковской системы, полагаем, следует 
обеспечить эффективность действующего нормативно–правового обеспечения, например, 
посредством регламентации осуществления одновременно судебного контроля и контроля 
Национального банка Республики Беларусь, совершаемые ими начиная с процедуры защитного 
периода. Указанное, на наш взгляд, будет способствовать защите интересов кредиторов, 
содействовать восстановлению платежеспособности банков. 
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